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Fengzeng System in Song China 
ABSTRACT 
Generally speaking, Fengzeng is a kind of bureaucratic system by which the government could 
award official positions to officials’ relatives (mainly to their wives, parents, grandparents and 
great grandparents). Of course, the official positions are nominal. In spite of its considerable 
importance in ancient China, the system has been marginalized in present historical studies, with 
lots of relevant questions remaining unresolved. This dissertation will provide a detailed 
discussion on the system by focusing on the following five questions.  
 
Firstly, what is ‘Fengzeng system’? Although the Chinese Historical Dictionary has offered a 
rough definition, many elements are still under discussion. In this part, I will try to redefine the 
system from three perspectives. 1), how to differ Feng封 from Zeng 赠? Some have argued that 
the difference between Feng and Zeng is life and dead: Feng means to award official titles to 
living people, while Zeng means to award posthumous honor. However, I will demonstrate that 
this criterion is only valid when awarding honors to female  persons. As for granting official titles 
to male persons, Feng means awarding noble status while Zeng means awarding official 
positions. 2), where does the system originate from and when did it start? Some have proposed   
that zhuiwang 追王, a practice firstly introduced in the Zhou dynasty which respectfully 
addresses the first Emperor’s deceased father or grandfather as an emperor, is the basis of the 
Fengzeng system. But I will prove that it is more reasonable to refer to zhuiming 追命, a practice 
also introduced in the Zhou dynasty which awards official positions to the various Marquises 诸
侯王, as the predecessor of the Fengzeng system. 3), what ethical principles does the system 
represent? Some have suggested that the system is an embodiment of filial piety. But I would say 
filial piety is not the only ethical principle the system represents. Others such as loyalty should 
also be included. Compared with filial piety, the idea of rewarding“报”的观念 as a much 
broader concept is more comprehensive.  
 
Secondly, when could officials be awarded the honor of Fengzeng? During the Song period, it 
has been referred to as a law that officials could be awarded the honor of Fengzeng when Some 
Great Ceremonies 大礼 are held. This is the most common way for officials to get the honor. At 
the same time, officials will also be awarded the honor of Fengzeng during the coronation 
ceremony or at the birthday ceremony of the Emperor’s father of mother. When some natural 
IV 
disasters or auspicious signs occur, the Emperor will connect those with current politics and 
decide if it is needed to award the honor of Fengzeng; he will equally determine, among other 
things, to whom the honor will be given. Thus the system would be closely linked with politics. 
Besides, during an official’s political career, there are plenty of opportunities to earn the honor. 
For instance, when an official is promoted, his parents and grandparents will also be granted an 
honor. However, this is regarded as a kind of privilege only belonging to the Grand Councilors
宰相. For other officials, they could return their official positions in exchange for honors for 
their parents. 
 
Thirdly, how does the government deal with officials’ requests for Fengzeng? In order to have 
their relatives honored, officials should first make applications. The application has to fulfill 
some requirements. For example, officials could not apply for honors for their wives if their 
parents haven’t been honored yet. If officials still do so, they will be punished. Nevertheless, 
sometimes the requirements remained only dead letter, since  some officials would do anything 
to earn honors for their relatives even by falsifying documents. Following some procedures, 
applications will finally be submitted to the decision-making institution. The authority of making 
a final decision is shared by three parties, the Bureau of Honors 司封部 in the Department of 
State Affairs 尚书省, the Department of the Secretariat 中书省, and the Emperor. The Bureau of 
Honors is the institution which has the responsibility to propose preliminary suggestions on how 
to deal with officials’ applications. The suggestions will then be handed over to the Department 
of the Secretariat. Because of a wide range of administrative rules, controversies are unavoidable. 
The Emperor will then make a final decision. In this part, I will try to examine the whole 
application procedure from a macro-micro perspective and discuss the interaction between 
administrative rules and human behavior. 
 
Fourthly, I will provide an examination of the appointment certificates. Although it has been 
constantly changing during the Song period, the Appointment Verification Office 官告院 could 
be referred to as the main administrative authority of appointment certificates. As signs of 
official positions, appointment certificates differ substantially from each other in material and 
craftwork. Due to the material and craftwork, certificates come with a certain cost,  which 
implies that officials should pay for them. On the other hand, in order to make profit, the 
government sells certificates at a much higher price to common people who are not eligible for 
the honor of Fengzeng. That shows the added-value of the certificate based on the  people’s 
desire of having their parents honored.  
 
V 
Fifthly, how does the Fengzeng system evolve in Tang-Song China? During the period from 
mid-Tang to Song, aristocratic politics is gradually replaced by intellectual bureaucratic politics. 
Along with the establishment of bureaucracy, the Fengzeng system shows an institutionalized 
trend. While institutionalization could be referred to as a feature of the external development of 
the Fengzeng system in this period, a closer combination with the official ranking system 官阶体
系 is a sign of its inner evolving tendency. In this part, I will analyze the evolution of the 
Fengzeng system in the Tang-Song period and try to reveal the characteristics it shows during 
this process. 
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1 参见李里峰：《从“事件史”到“事件路径”的历史——兼论<历史研究>两组义和团研究论文》，《历史研究》2003 年
第 4 期，页 144—153。并见邓小南《祖宗之法——北宋前期政治述略》序引《问题的提出》，生活·读书·新知三联书











的宫庭制度》（《学术月刊》1994 年第 4 期）对宋初后宫的封赠进行了梳理，但没有涉及宋





管机构。孙晓斌《浅谈我国公务文书的起源与沿革》（《管理教育学刊》1996 年第 1 期）认
为宋朝新增“诰命”这种文书，是封赠所用文书。元代则改用“敕谍”。杜文玉《五代官
告院与绫纸钱》（《唐都学刊》2003 年第 1 期）认为官告院是宋代封赠告身的管理机构，对
官告院从唐末五代至宋初的变迁、封赠告身费用（绫纸钱）的征收情况、不同品级官员封
赠告身用纸的不同及相应承担的绫纸钱等问题进行了考证。丁春梅《中国古代公文用纸等





姜锡东主编《宋史研究论丛》第 5 辑，保定，河北大学出版社，2003 年）认为宋王朝通过
不同形式、不同层次的实虚职官封赠，使羁縻州与中央政府之间，以及内地与边区之间，
汉民族与少数民族间建立了紧密的联系，反映了宋代治边政策的特点。尤中《宋代在西南
边疆出现的“越人”国家（下）》（《云南民族学院学报》1995 第 4 期）论述了宋朝对西南
边疆“越国”的封赠情况，认为这种封赠实质性的作用在于维持双方的友好关系。 
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庆民《<宋赠尚书驾部员外郎傅府君墓志铭并序>考释》（《临沂师专学报》1994 年第 2 期）
对傅现及其妻子因儿子在朝作官而得到朝廷封赠官爵进行了考证。卞孝萱《韩愈生母之迷》
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尉、中书令、申王，谥恭裕。”（《宋史》卷二四四《德文传》，第 8675 页。）在男性封赠体系中，这是一种不规范的记
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1 [元]脱脱等：《宋史》卷一七○《职官十》，北京，中华书局 1977 年标点本，第 4083 页。 
2《长编》卷四七，咸平三年夏四月，第 1009 页。 
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    妻子封赠则是对妻子在家庭内部贡献的回报。楼钥在陈骙妻子的叙封文书中写道，“朕
初膺丕祚，晋用近弼，惟东西二府，兼以任之，夙夜匪懈，是可不厚其内助之恩乎。”6大
臣能够专于政事，得益于家庭内部的和谐，得益于其妻子的“内助”。如陈骙的妻子宣氏
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则得以突显；而在实际的“做法”中，却更多基于君臣间相互回报的观念。 
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时间 大礼种类 时间间隔（单位：年） 
天圣二年（1024） 南郊  
天圣五年（1027） 南郊 3 
天圣八年（1030） 南郊 3 
天圣十年（1032） 恭谢 2 
明道二年（1033） 籍田 1 
景祐二年（1035） 南郊 2 
宝元元年（1038） 南郊 3 
庆历元年（1041） 南郊 3 
庆历四年（1044） 南郊 3 
庆历七年（1047） 南郊 3 
皇祐二年（1050） 明堂 3 
皇祐五年（1053） 南郊 3 
嘉祐元年（1056） 恭谢 3 
嘉祐四年（1059） 祫享 3 
嘉祐七年（1062） 明堂 3 






皇帝 有无封赠 来源 
高祖 无记载  
太宗 无 《唐大诏令集》卷二《太宗即位赦》 
高宗 无 《册府元龟》卷八十四《帝王部·赦宥第三》 
中宗 无记载  
武后 无记载  
中宗（复位） 无 《唐大诏令集》卷二《中宗即位赦》 
睿宗 不全 《唐大诏令集》卷二《睿宗即位赦》 
玄宗 无 《唐大诏令集》卷二《明皇即位赦》 
肃宗 无 《唐大诏令集》卷二《肃宗即位赦》 
代宗 有 《唐大诏令集》卷二《代宗即位赦》 
德宗 有 《册府元龟》卷八九《帝王部·赦宥第八》 
顺宗 有 《唐大诏令集》卷二《顺宗即位赦》 
宪宗 次年改元赦书有 《册府元龟》卷八九《帝王部·赦宥第八》 
穆宗 有 《唐大诏令集》卷二《穆宗即位赦》 
敬宗 无 《册府元龟》卷九十《帝王部·赦宥第九》 
《唐大诏令集》卷二《敬宗即位优赐诸军诏》 
文宗 无 《册府元龟》卷九十《帝王部·赦宥第九》 
武宗 无（可能不全） 《唐大诏令集》卷三《武宗即位赦》 
宣宗 不全 《唐大诏令集》卷三《宣宗即位赦》 
懿宗 无（可能不全） 《唐大诏令集》卷三《懿宗即位赦》 
僖宗 无记载 《册府元龟》卷九一《帝王部·赦宥第十》 
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昭宗 无记载 《册府元龟》卷九一《帝王部·赦宥第十》 
哀帝 无记载 《册府元龟》卷九一《帝王部·赦宥第十》 
 
附录 3：五代即位封赠表 
朝代 皇帝 有无封赠 来源 
后梁 太祖 无记载  
 末帝 无记载  
后唐 庄宗 阵亡将士追赠 《册府元龟》卷九二《帝王部·赦宥第十一》 
 明宗 无 《册府元龟》卷九二《帝王部·赦宥第十一》 
 闵帝 无记载 《册府元龟》卷九三《帝王部·赦宥第十二》 
 末帝 殃于王事者赠官 《册府元龟》卷九三《帝王部·赦宥第十二》 
后晋 高祖 殁于王事者赠官 《册府元龟》卷九三《帝王部·赦宥第十二》 
 少帝 有 《册府元龟》卷九四《帝王部·赦宥第十三》 
后汉 高祖 无 《册府元龟》卷九五《帝王部·赦宥第十四》 
 隐帝 有 《册府元龟》卷九五《帝王部·赦宥第十四》 
后周 太祖 有 《册府元龟》卷九六《帝王部·赦宥第十五》 
 世宗 有 《册府元龟》卷九六《帝王部·赦宥第十五》 






















升朝官 中绫纸（五张） 中绫纸（五张） 













据《宋会要》职官 11 之 65、66 
注：1. 国夫人，销金团花窠罗纸。郡夫人、郡君、县太君及遥刺正郎以上妻，并用
五色销金常使罗纸。 









官阶 绍兴改定前 绍兴改定后 

















奉议、通直郎，太子诸率府副率 一贯五百文 三贯 







训武、修武、从义、秉义、忠训郎 一贯五百文 三贯 



































元丰寄禄官阶 官品 母、妻封赠名号 
开府仪同三司 从一品 国夫人 
特进 从一品 郡夫人 
金紫光禄大夫 正二品 
银青光禄大夫 从二品 

















照表》及《宋会要》职官 9 之 4 制成。 
112 
附录 8：外命妇名号表 
 宋前期名号 政和二年改 叙封对象 
1 国夫人 国夫人  
2 郡夫人 郡夫人 执政官以上之妻或母 
3 郡君 淑人 尚书以上之妻或母 
4 硕人 侍郎以上之妻或母 
5 令人 太中大夫以上之妻或母 
6 恭人 中散大夫以上之妻或母 
7 县君 宜人 朝奉大夫以上之妻或母 
8 安人 朝奉郎以上之妻或母 
9 孺人 通直郎以上之妻或母 






























上提供了无私的帮助。能够顺利融入新的环境，离不开各位的接纳。                               
